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 Señores miembros del jurado: 
 
 Pongo a su disposición la  tesis titulada “Desarrollo de la expresión oral en 
los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 005 “San Diego” 
de la UGEL  N° 02. Lima - 2014”, en cumplimiento a las normas establecidas en 
el Reglamento de Grados y Títulos para obtener el Título de Licenciado en 
Educación de la Universidad “Cesar Vallejo”. 
 
 El presente trabajo de investigación pretende Determinar cuál es el nivel 
de desarrollo de la expresión oral en los niños y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial N° 005 de la UGEL 02. Lima - 2014. 
 
Por lo expuesto, espero señores miembros del jurado que esta 
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La presente investigación tiene como objetivo general determinar cuál es el nivel 
de desarrollo de la expresión oral en los niños y niñas de 5 años de la Institución 
Educativa Inicial N° 005 de la UGEL 02. Lima – 2014.  
 
 La metodología empleada para la elaboración de esta tesis está 
relacionada al enfoque cuantitativo. La investigación es básica con un nivel 
descriptivo, en vista que está orientada al conocimiento de la realidad tal y como 
se presenta en una situación espacio temporal dada. El diseño de la investigación 
es descriptivo simple o no experimental. La muestra estuvo representada por 20 
niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 005 de la UGEL 02. 
Lima – 2014. La técnica  empleada es a través de la lista de cotejo y su 
instrumento es la ficha de lista de cotejo  que ha sido aplicada a los niños y niñas 
de 5 años de edad del nivel Inicial. Los instrumentos de recolección de datos 
fueron validados por medio del juicio de expertos con un resultado de aplicable y 
su confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach, cuyo valor fue 0.773. 
 
 La presente investigación describe que los niños y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial N° 005 de la UGEL 02. Lima 2014, en cuanto  a 
niveles de la expresión oral que: El 81% (106) niños y niñas de 5 años del nivel 
inicial se encuentran en el nivel muy adecuado, el 18% (23) niños y niñas de 5 
años del nivel inicial se encuentran en el nivel adecuado, el 1% (1) niños y niñas 
de 5 años del nivel inicial se encuentran en el nivel inadecuado. Con lo que se 
describe que los niños y niñas de 5 años del nivel inicial de la Institución 
Educativa No 005 “San Diego” de la UGEL 02 del Rímac, 2014 se encuentran en 
el nivel muy adecuado en las dimensiones: conceptual 86% (112 niños y niñas), 
procedimental 77% (100 niños y niñas) y actitudinal 81% (105 niños y niñas). 
 
Con lo que se comprueba el objetivo general de estudio que es: 
“Determinar cuál es el nivel de desarrollo de la expresión oral en los niños y niñas 
xii 
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de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 005 de la UGEL 02. Lima - 2014”. 
Que El 81% (106) niños de 5 años del nivel inicial de la Institución Educativa No 
005 “San Diego” de la UGEL 02 del Rímac, 2014 se encuentran en el nivel muy 
adecuado. 
 










This research has the general objective determine the level of development of oral 
expression in children 5 years of Initial Educational Institution no. 005 UGELs 02. 
Lima - 2014. 
 
The methodology used for the elaboration of this thesis is related to the 
quantitative approach. Basic research is a descriptive level, given that faces the 
knowledge of reality as presented in a temporary space given situation. The 
research design is simple descriptive or experimental. The sample was 
represented by 20 children from five years of Initial Educational Institution no. 005 
UGELs 02. Lima - 2014. The technique is through the checklist and your 
instrument is the record of checklist which has been applied to children under 5 
years of age Initial level. The data collection instruments were validated by expert 
judgment with a score of applicable and reliability by Cronbach's alpha, whose 
value was 0.773. 
 
This research describes children 5 years of Initial Educational Institution no. 
005 Lima UGELs 02. 2014, in levels that oral expression: 81% (106) children 5 
years the initial level are at the very right level, 18% (23) children from five years of 
the initial level are at the right level, 1% (1) children from five years of the initial 
level are at the wrong level. Thus it is reported that children of five years of the 
initial level of School no 005 "San Diego" on UGELs 02 Rímac, 2014 are in the 
very appropriate level in the dimensions: Conceptual 86% (112 children), 
procedural 77% (100 children) and attitudinal 81% (105 children). 
 
Bringing the overall objective of study is checked: "Determine the level of 
development of oral expression in children 5 years of Initial Educational Institution 
no. 005 UGELs 02. Lima - 2014". That 81% (106) children 5 years of the initial 
xiv 
